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Resumo
Os dispêndios públicos estão ganhando cada vez mais
atenção e, por conseguinte, são questionados pelos con-
tribuintes. Dessa forma, fez-se necessário cumprir o
Princípio da Transparência previsto na Constituição de
1988, com o propósito de apresentar onde o dinheiro
público está sendo investido. Diante da relevância do
tema, o objetivo geral da pesquisa é compreender os gas-
tos públicos do governo do Distrito Federal, através de
comparação das receitas com as despesas nas áreas essen-
ciais, bem como gastos com verbas indenizatórias dos
servidores. Os resultados sugerem que as despesas com
educação e saúde acompanharam a curva de receitas, o
que já não ocorreu com segurança pública e administra-
ção, que se mantiveram praticamente estáveis ao longo
do período. E que as despesas com as cotas diminuíram
ao longo dos anos, exceto em 2016; gastos com diárias,
passagens e publicidade também não acompanharam as
curvas de receitas.
Palavras-chave: gastos públicos, receitas, despesas,
transparência.
Abstract
Public spending is gaining evenmore attention and, there-
fore, is questioned by taxpayers. Thus, it became necessary
to comply the Principle of Transparency provided in the 1988
Constitution with the purpose of presenting where public mo-
ney is being invested. About the relevance of the theme, the
general objective of the research is to understand the public
expenditures of the Federal District government, by compa-
ring the revenues with the expenditures in the essential areas,
as well as expenses with indemnities from the civil servants.
The results suggest that expenditure on education and health
followed the revenue curve, which did not happen with pu-
blic security and administration, which remained practically
stable throughout the period. And quota expenses have decrea-
sed over the years, except in 2016; expenses with daily rates,
tickets and advertising also did not follow the revenue curves.
Keywrods: Public spending, revenues, expenditure, Transpa-
rency.
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1 Introdução
Os gastos públicos são cada vez mais questionados pe-
los contribuintes. Grandes escândalos de corrupção no
Brasil fizeramcom que se cumprisse o Princípio da Trans-
parência previsto na Constituição de 1988 com o objetivo
de mostrar a toda a população exatamente onde o di-
nheiro público está sendo investido. Dessa forma, nos
dias de hoje é obrigatório que qualquer cidadão brasi-
leiro tenha acesso aos gastos realizados pelos gestores
públicos.
1.1 Objetivo
O objetivo geral da pesquisa é compreender os gastos
públicos do governo do Distrito Federal, através de com-
paração das receitas com as despesas nas áreas essenciais,
como saúde, educação, segurança pública e administrati-
vas, bem como gastos com verbas indenizatórias, a exem-
plo de diárias e hospedagens dos servidores. O desafio
deste trabalho é verificar se o Governo do Distrito Fe-
deral está utilizando o dinheiro público com probidade
e eficiência nas áreas essenciais. Extrairemos e tratare-
mos os dados disponíveis em sites do GDF usando a
linguagem Python, armazenaremos esses dados no elas-
ticserach e faremos todas as análises necessárias para a
avaliação dos gastos públicos no Kibana.
2 Materiais e Métodos
O presente capítulo é dedicado à apresentação do tipo
de estudo, as ferramentas adotadas, a base e tratamento
de dados utilizados para identificar e extrair as informa-
ções sobre os gastos públicos realizados no governo do
Distrito Federal.
2.1 Tipos de Estudo
Nesta pesquisa, optou-se pela coleta de dados secundá-
rios, ou seja, em base de dados existentes. Esse método
é mais utilizado quando o objetivo é conhecer melhor
o problema pesquisado, como uma forma de pesquisa
exploratória inicial [6]. Dessa forma, tais dados foram
obtidos por meio de documentações, website do governo
e registros em arquivos disponibilizados publicamente.
Para atingir os objetivos do estudo foi realizada uma
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pesquisa descritiva que, de forma cuidadosa e precisa,
apresenta as características de determinado fenômeno
ou população [1, 10] e, embora sirva de base para expla-
nar os fenômenos que descreve, não tem compromisso
de explicá-los [11].
2.2 Ferramentas
Três principais ferramentas foram utilizadas importar,
armazenar e tratar os dados: Python, Elasticsearch e Ki-
bana. Python é um linguagem de programação que foi
lançada em 1991 por Guido van Rossum e, de acordo
com o website Python [9], é utilizada em muitos domí-
nios de aplicação, a exemplo do desenvolvimento de
web e internet, acesso a base de dados, desenvolvimento
de software e jogos, entre outros. O Python é desenvol-
vido sob uma licença de código aberto aprovada pela
Open Source Initiative (OSI), tornando-o livremente utili-
zável e distribuível, mesmo para uso comercial. Segundo
o portal colaborativo da comunidade PyScience-Brasil
[8], a linguagem Python suporta múltiplos paradigmas
de programação e foi criada para produzir código bom
e fácil de manter e dentre suas características, destaca-se
o baixo uso de caracteres especiais, o que torna a lingua-
gem parecida com pseudo-código executável; o uso de
identação para marcar blocos; pouco uso de palavras-
chave voltadas para a compilação; coletor de lixo para
gerenciar automaticamente o uso da memória; entre ou-
tros. Neste trabalho, o Python foi essencial para importar
dados, tratá-los e armazenar no Elasticsearch. A segunda
ferramenta utilizada foi o Elasticsearch. De acordo com
o website Elastic [4], o Elasticsearch foi lançado em 2010
e é um mecanismo que permite busca e análise de dados
distribuídos e open source para todos os tipos de dados,
incluindo textuais, numéricos, geoespaciais, estrutura-
dos e não estruturados. O Elasticsearch vai além de
recuperar dados e agregar informações para descobrir
padrões e tendências em seus dados, a ferramenta pode
armazenar e indexar dados e textos de uma forma que
suporte pesquisas rápidas. Além disso, à medida que
o volume de dados e consulta crescem, a natureza dis-
tribuída do Elasticsearch permite que sua implantação
cresça perfeitamente junto com ela. Já o Kibana foi de-
senvolvido em 2013 e é uma aplicação que trabalha com
o Elastic Stack, fornecendo recursos de busca e visualiza-
ção de dados indexados no Elasticsearch [5]. Conhecido
como a ferramenta de gráficos, o Kibana permite que o
indivíduo explore, visualize e compartilhe percepções
sobre seus dados de forma interativa e gerencie e mo-
nitore a estrutura/pilha. O Kibana oferece suporte às
seguintes funcionalidades:
• Busca e visualização de dados indexados no Elastic-
search e fornecimento em tempo real de visualizações
analíticas de grandes volumes de dados por meio da
criação de gráficos;
• Monitorar, gerenciar e proteger uma instância do
Elastic Stack via interface Web;
• Centralização do acesso para soluções integradas
desenvolvidas no Elastic Stack.
2.3 Workflow
A figura 1 ilustra o workflow de todo o projeto facili-
tando seu entendimento onde cada fase é explicada no
item indicado.
Figura 1: Fluxograma do projeto
2.4 Base de Dados
Os dados utilizados neste projeto estão disponíveis em
plataformas de dados abertos. A coleta foi extraída
de duas bases de dados, de forma manual porque ne-
nhuma das plataformas disponibiliza uma Interface de
Programação de Aplicações (API) para download auto-
matizado, então, os dados foram baixados no formato
Comma-separated values (CSV) e Microsoft Excel Open
XML Spreadsheet File (XLSX). Uma das bases de dados
está disponível no Portal da Transparência do Distrito
Federal (DF),[7] que fornece dados abertos do governo
do DF. Foram extraídos dados sobre gastos realizados
na área da educação, saúde, administração e segurança
entre janeiro de 2009 a dezembro de 2019, e as receitas
arrecadas no mesmo período. Também foram utilizados
dados abertos da Câmara Legislativa do Distrito Federal
(CLDF), [2] informações relacionadas às verbas indeni-
zatórias (cotas) dos deputados entre janeiro de 2013 a
dezembro de 2019. Segundo o próprio website, as verbas
indenizatórias são os recursos que o Poder Legislativo
repassa para custear os trabalhos dos gabinetes parla-
mentares. A verba indenizatória é usada para ressarcir
despesas com locação de imóveis e de veículos, material
de expediente, combustível e contratação de consultoria,
entre outros.
2.5 Tratamento e Análise de Dados
 2.4.1 Seleção de Campos
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Após uma análise exploratória das bases de dados,
alguns campos de cada base foram selecionados para
compor o conjunto de dados final. Assim sendo, na
base de despesas do GDF foram utilizados os campos
data, função, subfunção, elemento de despesa, ação e
liquidado. Na base receitas do GDF os campos foram:
data, categoria econômica, origem e receita realizada. Já
na base de dados Cotas Deputados foram selecionados
as categorias data e valor.
 2.4.2 Tratamento de Dados
Também foi necessário realizar alguns procedimentos
de tratamento dos dados para cada base de dados, tais
como informados a seguir:
• Base do GDF:
- Campos categóricos foram convertidos para minús-
culo;
- Normalização (padronização) dos campos ’Fun-
ção’,’Subfunção’;
- Correção dos atributos numéricos que usavam vír-
gula como separador decimal;
- Correção de valores NULL (0 para campos numéricos
e N/I para campos categóricos);
- Limpeza de espaços em brancos em excesso.
• Base CLDF:
- Campos categóricos foram convertidos para minús-
culo;
- Normalização (padronização) dos campos ’Fun-
ção’,’Subfunção’;
- Correção dos atributos numéricos que usavam vír-
gula como separador decimal;
- Correção de valores NULL (0 para campos numéricos
e N/I para campos categóricos);
- Correção do campo data, alguns valores inválidos,
alguns foram corrigidos outros foram substituídos por
N/I;
- Limpeza de espaços em brancos em excesso. Para
todas as bases novos campos foram criados, ano e mês,
com base no campo data.
Todo este procedimento foi feito utilizando python
(jupyter notebook).
 2.4.3 Cruzamento das Bases de Dados
Como as bases de dados são heterogêneas e a ferra-
menta utilizada para o dashboard (kibana) não permite
elaborar gráficos com bases diferentes foi feita uma aná-
lise e exploração de cada campo em cada uma desses
repositórios para verificar o que poderia ter a mesma
informação, mas com nomes diferentes. Então, foram
criados novos campos contendo cada informação igual,
abaixo será demonstrado o nome do novo campo, o que
ele armazena e alguns exemplos de tipo de valores vindo
de cada base (despesas, receitas e cotas):
• Tipo: irá armazenar o tipo de informação, podem
ser: Despesas, Receitas ou Cotas Deputados;
• Setor: irá armazenar o setor que está envolvido no
registro;
- Despesas: administração, educação, saúde, segu-
rança pública;
- Receita: Receita GDF;
- Cotas Deputados: CLDF;
• Categoria: irá armazenar qual categoria (“subsetor”)
do setor;
- Despesas: ensino fundamental, ensino médio, comu-
nicação social, tecnologia da informação dentre outros;
- Receitas: receitas correntes, receitas de capital, dedu-
ções da receita dentre outros;
• Cotas Deputados: essa base não possui nenhum tipo
de informação dessa natureza, então foi inserido valores
N/I;
• Valor: armazena valores das despesas, receitas ou
cotas parlamentas;
• Todo este procedimento foi feito utilizando python
(jupyter notebook).
2.6 Data Lake
O Data Lake pode ser definido como “armazenamento
centralizado, consolidado e persistente de dados brutos,
não modelados e não transformados de múltiplas fontes,
sem um esquema pré-definido explícito e sem metada-
dos definidos externamente.” [3] A etapa seguinte ao tra-
tamento dos dados foi a transferência deles para o elas-
ticsearch, que possibilita armazenar grandes volumes
de dados tanto dados estruturados como não estrutura-
dos. Neste presente trabalho, a ferramenta elasticsearch
funcionou como um data lake, pois os dados ficaram ar-
mazenados e não receberam nenhum tratamento. Todas
as métricas e consultas foram feitas no Kibana.
3 Resultados
Este capítulo fornece uma apresentação dos resultados
da investigação que resultaram da análise de dados do
Governo do Distrito Federal.
3.1 Apresentação e Análise
Os dados foram analisados na ferramenta Kibana na
qual foram gerados gráficos com o objetivo de confron-
tar as receitas públicas do Distrito Federal com seus res-
pectivos gastos e verificar como o dinheiro é investido
nas principais áreas como saúde, educação, segurança
pública e administrativas. A primeira análise foi compa-
rar as despesas e receitas realizadas pelo governo. Foi
considerado o período de uma década, ou seja, 2009 até
2019, e não foram considerados os dados de 2020, pois
as informações disponíveis eram apenas do primeiro
trimestre do ano. Gráfico da Figura 2.
De acordo com o gráfico acima, verifica-se que as des-
pesas com educação e saúde acompanharam a curva de
receitas, o que já não ocorreu com segurança pública e
administração, que se mantiveram praticamente está-
veis ao longo do período. Das quatro áreas investigadas,
as menores despesas foram realizadas com segurança
pública e as maiores com a educação.
Também foi realizada uma comparação entre as recei-
tas e os gastos com educação, dando enfoque aos gastos
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Figura 2: Comparativo entre as despesas e receitas do
governo do DF. Fonte: elaborado pela autora (2020) a
partir do Portal da Transparência do DF
com ensino fundamental, ensino médio e ensino profis-
sional. Gráfico da Figura 3 .
Figura 3: Enfoque aos gastos com educação. Fonte: ela-
borado pela autora (2020) a partir do Portal da Transpa-
rência do DF
De acordo com os dados apresentados, foi observado
que os gastos com educação no ensino fundamental e
com ensino médio acompanham a curva de receita. Já a
educação com ensino profissional se manteve estável ao
longo do período. Os maiores investimentos na educa-
ção pública do DF foram realizados no ensino fundamen-
tal, enquanto o ensino profissional recebeu os menores.
Outro importante estudo realizado foi a comparação
entre as receitas e as cotas da Câmara Legislativa do
Distrito Federal. Foram analisados os gastos totais com
cotas, gastos com diárias e passagens e gastos feitos com
publicidade, conforme apresentados nos Gráficos das
Figuras 4 a 7. Como os dados disponibilizados desta
fonte são somente a partir de 2013, os dados apresenta-
dos tanto das receitas como das despesas foram a partir
de 2013.
De acordo com as figuras de 4 a 7, foi observado que
as cotas da CLDF não acompanharam a curva de receita:
as despesas com as cotas vêm diminuindo ao longo dos
anos, exceto em 2016, que houve um grande aumento
nos gastos comparado com o ano anterior.
As despesas com diárias e passagens não acompanha-
ram as curvas de receitas e nem das cotas; verifica-se um
grande aumento em 2014, ano de eleição. Em relação
aos gastos com publicidade, verifica-se que eles também
não acompanharam as curvas de receitas, nem das cotas.
Figura 4: Receitas do Governo do Distrito Federal. Fonte:
elaborado pela autora (2020) a partir do Portal da Trans-
parência do DF
Figura 5: Despesas com as cotas da Câmara Legislativa
do Distrito Federal. Fonte: elaborado pela autora (2020)
a partir do Portal da CLDF
Figura 6: Despesas com diárias e passagens realizadas
pela Câmara Legislativa do DF. Fonte: elaborado pela
autora (2020) a partir do Portal da CLDF
E ainda apresentaram um aumento nos anos de 2013 e
2017, anos que antecedem as eleições, tendo em vista
que em ano eleitoral gastos publicitários são proibidos
por lei.
4 Discussão
4.1 Limitação da Pesquisa
Foram encontrados algumas limitações e dificuldades
para realizar a pesquisa, principalmente relacionadas a
base de dados, tais como:
• Falta de uma API para baixar os dados, foi neces-
sário baixar todos os dados em CSV ou XLSX manual-
mente;
• Falta de documentação das bases de dados;
• Na base de dados da CLDF (cotas) havia muitos
valores errados relacionados ao nome da empresa / for-
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Figura 7: Despesas com publicidade realizadas pela Câ-
mara Legislativa do DF . Fonte: elaborado pela autora
(2020) a partir do Portal da CLDF
necedor;
• Na base de dados da CLDF (cotas) há muita pouca
informação, por exemplo, não há informação com o que
o deputado gastou (alimentação, combustível etc). As
informações estão bem genéricas;
• O software Kibana não permite fazer gráficos com
bases diferentes (cruzamento de bases durante a execu-
ção), sendo necessário fazer um trabalho de transforma-
ção bem detalhada para deixar as bases iguais antes de
armazená-las no elasticsearch.
5 Conclusões
De acordo com os dados relacionados aos gastos públi-
cos do governo do Distrito Federal, dos quatro principais
setores pesquisados, verifica-se que as despesas com edu-
cação e saúde acompanharam a curva de receitas, o que
já não ocorreu com segurança pública e administração,
que se mantiveram praticamente estáveis ao longo do
período. Realizando a comparação entre as receitas e as
cotas da Câmara Legislativa do DF, nota-se que as des-
pesas com as cotas vêm diminuindo ao longo dos anos,
exceto em 2016. As despesas com diárias, passagens
e publicidade também não acompanharam as curvas
de receitas: as maiores despesas aconteceram nos anos
de 2014 e 2017 (diárias e despesas) e 2013 e 2017 (pu-
blicidade) sendo que aos anos de maiores arrecadações
foram 2015 e 2016. De acordo com os dados relacionados
aos gastos públicos do governo do Distrito Federal não
se percebe nenhum indício de que as despesas públicas
foram investidas de forma a corroborar com algum in-
dício de falta de legitimidade. O que pode e deve ser
questionado é se os dados estão inseridos nos respec-
tivos portais em sua totalidade e de forma realmente
transparente. Será que em um portal onde o governo
realiza sua prestação de contas perante toda a população
seria adequado colocar notas genéricas, algumas sem a
identificação correta do fornecedor e sem a sua devida
destinação do gasto realizado?
6 Trabalhos Futuros
Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se que
este presente trabalho seja estendido a outros estados,
prefeituras e até mesmo ao Governo Federal realizando
os devidos ajustes na Base de Dados. Torna-se necessá-
rio conhecer a base de dados de cada ente da Federa-
ção, realizar um pré-processamento manual dos dados
identificando as colunas utilizadas no dashboard para o
posterior armazenamento no elasticsearch.
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